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ABSTRAK 
 
Kajian ini dijalankan bagi mengkaji hubungan strategi pemasaran produk Perusahaan 
Kecil dan Sederhana (PKS) dengan kepuasan pengguna. Dalam kajian ini, penyelidikan 
menfokus kepada produk makanan dan minuman PKS. Penemuan kajian penting agar 
para pembaca dapat mengetahui dimensi campuran pemasaran yang paling 
mempengaruhi pengguna membeli produk makanan dan minuman PKS. Selain itu, 
kajian turut berperanan untuk mengenalpasti hubungan strategi campuran pemasaran 
(Marketing Mix) yang merangkumi produk, penetapan harga, promosi dan pengedaran 
dengan kepuasan pengguna. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Sampel terdiri 
daripada 172 orang responden yang merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia. Hasil 
kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara produk, penetapan harga, 
promosi dan pengedaran produk makanan dan minuman PKS dengan kepuasan 
pengguna. Hasil lanjutan turut menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
strategi campuran pemasaran dengan kepuasan pengguna. Hasil kajian menunjukkan 
strategi campuran pemasaran hanya mewakili sebanyak 37.0% varian dalam kepuasan 
pengguna manakala selebihnya disebabkan faktor-faktor luar yang lain. Kajian 
mendapati kepuasan pengguna ini dipengaruhi oleh tiga dimensi iaitu produk, promosi 
dan pengedaran.  
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ABSTRACT 
 
This study is carried out to investigate the relationship between marketing mix strategy 
of small medium enterprise (SME) business and consumer satisfaction. The study is 
focusing on food and beverages products. The outcomes of this research are essential to 
readers in order to understand the dimension that influences consumer to buy the 
products. Furthermore, the research is important to recognize the relationship of the 
marketing mix strategy which consist of Product, Price, Promotion and Place towards 
consumer satisfaction. Quantitative method had been used in this study. The respondents 
come from 172 of studenst in Universiti Utara Malaysia (UUM). The result shows there 
are significant relationship between product, price, promotion and place towards 
consumer satisfaction. Further research reveals there is significant relationship between 
marketing mix strategy and consumer satisfaction. Marketing mix strategy represents 
37% variance of consumer satisfaction. The satisfaction influenced by dimension of 
product, promotion and place.  
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan Kajian 
 
Pemasaran merupakan elemen yang penting dalam sesebuah perniagaan. Bidang 
pemasaran memberi kesan dalam kehidupan seharian pengguna seperti jenama 
pakaian, laman web yang dilawati serta iklan yang ditonton. Pengguna turut 
terdedah terhadap variasi pilihan produk dan perkhidmatan di pasaran. Strategi 
pemasaran yang berjaya akan dapat menarik bakal pelanggan menggunakan 
produk dan perkhidmatan yang ditawarkan seterusnya dapat meningkatkan 
jualan dan keuntungan perniagaan (Kotler dan Keller, 2009). 
 
Lazimnya, pengguna cenderung membeli produk yang mempunyai jenama yang 
terkenal dan kukuh di pasaran. Aktiviti pemasaran pula sinonim dengan syarikat-
syarikat yang besar dan terkenal. Dalam industri makanan dan minuman, syarikat 
gergasi seperti Nestle, Dutch Lady, Pepsi, Coke dan Mc Donalds menjadi contoh 
terbaik dalam bahan-bahan ilmiah seperti buku dan majalah. Sebaliknya, melalui 
tinjauan penyelidik secara umum, produk Perusahaan Kecil dan Sederhana 
(PKS) kurang mendapat sambutan di pasaran.  
 
 
The contents of 
the thesis is for 
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